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Meaning focused coping merupakan suatu cara yang dilakukan individu untuk mengatasi atau menguasai situasi yang membebani
dan menyebabkan individu mengalami stres dengan cara mengelola makna dan mengevaluasi situasi setelah terjadinya suatu
peristiwa. Salah satu dimensi penting yang dapat memengaruhi meaning focused coping adalah spiritualitas. Spiritualitas terdiri dari
penemuan diri, hubungan dengan sesama, kesadaran lingkungan termasuk percaya pada kekuasaan tertinggi. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara spiritualitas dengan meaning focused coping dalam menghadapi bencana pada
masyarakat Banda Aceh. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive and quota  sampling. Sampel
dalam penelitian ini berjumlah 270 orang dengan kriteria pria dan wanita yang berdomisili di Banda Aceh berusia 20-39 tahun,
pernah mengalami bencana secara langsung, dalam waktu maksimal 10 tahun terakhir. Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan Skala Spiritualitas yang disusun berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Delaney dan Skala Meaning Focused
Coping yang mengacu pada teori yang dikemukakan Guo, et al. Hasil analisis data menggunakan teknik korelasi Pearson product
moment menunjukkan koefisien korelasi (r) sebesar 0,682 dengan nilai p = 0,000 (p
